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EL PROGRAMA ANTIMODERNISTA 
DE TORRAS 1 BACES 
En el número de "L'Avenc" d'octubre de 1892, Pompeu Gener pu- 
blicava, amb motiu de la mort d'Ernest Renan, un article on feia me- 
moria de les relacions personals que havia sostingut amb aquest gran 
orientalista i escriptor, arran sobretot de la publicació, el 1880, del famós 
iiibre d'en Gener La mort et le diable. Els records d'en Gener donen la 
impressió de no ser altra cosa que un seguit de fantasies. Entre altres 
coses pretén que Renan li va destinar una taula especial en el seu propi 
despatx, perque, tot component l'obra, pogués fer-li les consultes que 
cregués pertinents; després, tot dinant, tindrien ocasib de discutir més 
generalment sobre les qüestions dliistoria de les religions o de les idees 
morals que interessaven a tots dos. Com a prova documental d'aquest 
tracte tan familiar, en Gener reprodueix una lletra que Renan li adre- 
ch, contestant una petició seva, el julio1 de 1879. Si alguna cosa es pot 
deduir ,d'aquest document és una situació més aviat inversa a la descrita 
en i'article: arnb termes extremadament cortesos, Rcnan cs rchisa a coy- 
regir un treball que Gener voldria que li supe~~isés.  En canvi, li dóna 
permís perque traduexi la Lettre d un ami d'Allemagne, que Renan havia 
publicat. Perb ara no em proposo pas de posar en clar quines eren les 
reals relacions del nostre compatriota dintre del món intellectual fran&s. 
El que si m'interessa és la immediata reacció que aquest article va 
provocar. Al setmanari "La Veu de Catalunya" de desembre d'aquest 
mateix any de 1892, mossBn Josep Torras i Bages en publica una refuta- 
ció. No, és clar, un desmentiment de les añrmacions de Gener que a no- 
saltres ens interessarien i que són justament les que posem en dubte, 
sin6 una refiitació sistemhtica i doctrinal feta amb 6nalitats apologeti- 
ques. Un peribdic catalh havia publicat un compendi de la doctrina de 
Renan, i era urgent que algú declarés i demostrés d'una manera con- 
tundent la insolvencia d'aquesta doctrina. En fer-ho, Torras i Bages 
complia, una vegada més, una missió que havia assumit, no sé si per 
propia iniciativa o en virtut d'una mena de repartiment de funcions que 
s'hagués convingut dintre del grup de clergues, molt influents i d'una 
capacitat i ambició política remarcables, en el qual s'havia enquadrat 
ja des del moment que va ser ordenat. Aquesta missió no era altra que 
mantenir el catalanisme dintre l'ortodbxia catblica i dintre el respecte 
a PEsglésia, contribuint així a posar un dic a l'allau revolucionhria; l'ob- 
jecte era no solameut evitar que PEsglésia seguís perdent posicions, com 
havia fet des del comencament de segle, sinó obtenir, en la mesura que 
fos posible, que la nova societat que anava prenent forma amb la Restau- 
ració li tornés les funcions que havia perdut, com s'havia comeucat a 
fer ja, amb resultats esperancadors, en el camp de Pensenyameut. 
Ara bé, que en una revista catalana sortís un article anticlerical o 
antireligiós no era p a s u n  fet inusitat. Si mossen Torras va creure que 
en aquest cas calia intervenir arnb urgencia, és perque Renan represen- 
tava per a la fe de Catalunya un perill que 6ns aleshores s'havia acon- 
seguit neutralitzar: el perill d'un espiritualisme no cristih, o, en tot cas, 
no sotmks a la supervisió eclesihstica. Torras admet que hi hagi positi- 
vistes, encara que siguin esceptics, que és el que fins ara havia produit 
Catalunya e n  materia d'heterodbxia. El1 sap que cal fer per trewe al 
positivisme el seu verí; pocs autors -fora dels grans escolhstics, natu- 
ralment- cita amb tant de respecte com Taine, cosa d'altra banda cor- 
rent en tot el pensament conservador d'aquesta segona meitat del segle. 
Pero Torras descoda, des del primer moment, de tot el que faci olor de 
misticisme. No per altra cosa sin6 pel perill de  subversió des de dins que 
el misticisme comporta, és a dir, el perill d'alteraci6 de les relacions 
jerhrquiques. En  l'afirmació d'aquest ordo consisteix la part més essencial 
de  Pideari de Torras. La aacionalitat no és altra cosa que l'acceptació 
d'una raó superior. En  la coneyda carta que escriu ai mo&n Verdaguer 
en el fort del conflicte d'aquest amb el bisbe ho diu clarament: "Essent el 
culte cristia un culte racional, deu comencar tenint per base un principi 
racional també, com és la subjecció al judici de Pautoritat establerta per 
Jesucrist sobre la terra." El vague espiritualisme de  Renan es presenta 
com un succedani de la religió, i per aixb és de  témer; pero, de més a 
més, és antiquat- i en aixb Torras hi toca-.: "Lo món modern ama la 
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horma positiva ... Sa mística fofa, sa mitologia retbrica, sa religió pom- 
pitica i buida, lo fan en el fons un nihilista manso i ben tractat que no 
és simpatic als nihilistes feros ni a ningú." 
En Peius esta fent, :dona, la propaganda d'una mercaderia passada 
ja de moda. Per aiwo és més sorprenent que, en el mateix article, Torras 
qualifiqui Renan i el seu deixeble barceloni de "modernistes": "Aquests 
dos modernistes -din- no han sabut trobar lo pols al nostre poble." 
Amb quin sentit usa aqui Torras el mot modernista"? Clarament es 
refereixa una actitud religiosa; podem pensar, doncs, que el modernisme 
aqui dludit és el que fou condemnat pels documents ponti6cis de Pany 
1907. Perb aqui convindria fer algunes precisions. La primera, que, fins 
a la seva condemna, fou relativament rara i'aplicació del teme, "moder- 
nisme' al moviment de renovaciÓ.exeg~tica, teolbgica i histbrica que s'ha- 
via produit dins PEsglésia catblica a la darrera decada del segle xrx, en- 
cara que aquest moviment no fos més que l'última d'uua serie de tempta- 
tives fetes tot al llarg del segle. Normalment, els adeptes de Loisy, 
Blondel, Tyrrell o Murri, més que de modernistes, eren titllats de 
progressistes, liberals, reformistes, criticistes, etc. L'ús del terme "mo- 
demista fou particularment mal rebut peE afectats i atribui't a la mal- 
voleuca dels jesuites de la Civilth Cattolica. Torras fa, doncs, una aplica- 
ci6 anticipada i tkcnicament prematura del teme. Aixb explica també la 
seva impropietat: si entenem per modemisme, dintre un grup que se sent 
desfasat respecte del món modem, aquella actitud que propugna com a 
correctiu d'aquest desfasament Yapertura a la modernitat, sigui aquesta 
la que sigui, enfront dels qui prediquen la: r e a b a c i ó  de les prbpies es- 
sencies, que s6n els tradicionalistes, és evident que només podrk ser 
modemista aquel1 qui segueixi considerant-se membre del grup que es 
pretén modemitzar. Ni Renan ni Pompeu Gener no s'havien mantingut 
dintre PEsglésia, i, per tant, no eren modernistes en sentit propi. Perb 
l 'ahitat de l'autor de La vida de Jesús amb i'escolola exegktica que 
s'aiih formant a l'Institut Catholique és obvia, encara que hagués minvat 
ja molt la vigencia de la seva obra, cosa que els antimodernistes no 
s'estaven pas de retreure sempre que venia a tomb. 
Ara, fetes aquestes observacions, el sentit en el qual, per a mossen 
Torras, Renan i Gener són moderiiistes és prou clar: s6n uns innova; 
dors en materies que directament afecten l'ortodbxia, i no reconeixen 
a la jerarquia eclesiastica cap dret de control sobre aquestes innovacions. 
La diferencia amb altres modernismes que Torras combat tamb6, con- 
sisteix en la frontalitat de l'atac que aquestes doctrines impliquen. En 
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d'altres, més estrictament literaris, o socials, o filosbfics, el perill és més 
indirecte, i rau, senzillament, en la negació o no acceptació del principi 
d'autoritat. 
Vint anys abans sliavia produit un fet similar i que 6s interessant 
de posar al costat d'aquesta polemica entre Torras i Gener. La revolució 
de setembre de 1868 havia estat tant o més eficac -al capdavall, molt 
més- en el camp intellectual que en el polític. La generació d'escriptors 
joves que la presenciaren n'ha donat testimoni abundant, i aixb tant a 
Catalunya com a la resta d'Espanya. L'Ixart, per exemple, després d'enu- 
merar els trasbalsos que la "septembrina" provoca en la vida nacional, 
afegeix: "Con menos se renueva totalmente la literatura de un país, si 
ésta es algo más que pasaticmpo dc retóricos. Bastaban para ello dos 
cosas: los derechos concedidos al racionalismo, que pasa de la cátedra 
al libro, a la misma propaganda popular, y la exaltación de  las imagina- 
ciones, acosadas por tan vivas y reales tragedias. Pero, como siempre, 
la verdadera revolución literaria no se mostró realizada y pujante por 
los mismos días de la revolución política: la siguió de cerca... Sólo 
cuando hubo cedido aquella fiebre, esto es, en plena Restauración - q u e  
consolida a su modo el periodo revolucionario-, pudo verse que la 
literatura española se había transformado radicalmente" l. 
A Catalunya els efectes de la revolució foren encara més contundents. 
Per primera vegada es vei6 la possibilitat que deixés de ser un somni 
Palliberació política de Catalunya. Només que aquesta possibilitat venia 
per uns camins molt diferents dels que havien irnaginat els cappares de  
la Renaixenca. De moment, els catalanistes intentaren de salvar la neu- 
tralitat del seu movirnent. La rcvista "La Renaxensa", fundada el fe- 
brer de 1871, multiplid les protestes de neutralitat ideolbgica. Perb, a 
mesura que la situació es radicalitzava, augmcntava el desplacament 
cap a l'esquerra. Tantost proclamada la república, Josep Narcís Roca i 
Farreres comenci una llarga serie darticles que intentaven d'adaptar la 
ideologia republicana federal a les reivindicacions catalanistes. El pro- 
cediment consisteix a partir de la necessitat, o Pinteres, actual i projectar- 
1. J. Inart, El orfa escénico en Espaa, Barcelona, "La Vnnguardia", 1894, 
pág. 64. 
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no sobre el passat, de manera que aquest ens ofereixi una imatge histbrica 
de Catalunya que pre6guri ja la nova estructuració. É s  així com s'han 
creat sempre les tradicions. Aquesta campanya no comptava pas, ni de 
bon tros, amb Padhesió unanime dels lectors de la revista. El primer 
article (15 de febrer de 1873) encara porta una nota de la redacció en 
la qual aquesta es desolidaritza de  les idees que alla s'exposen. Perb 
el fet és que en Roca i Farreres pogué anar publicant els seus estudis, 
amb un mínim de contradicció, tot el temps que dura la república. 
Pero a "La Renaxensa" del primer de  febrer de 1873 llegim un assaig 
d'un caire molt diferent. Porta el curiós títol de Demostrució de Z'exis- 
tdnciu del nostre renaxement, i el signa F. de Lamark, pseudonim que 
sembla d u d i r  al bibleg predanvinista del mateix cognom. La nostra 
renaixenca hi és examinada des del punt de vista de la idea del progrés i 
de l'harmonia que regna entre els fenbmens de l'esdevenir huma, gracies 
a la qual "las societats ab sas relacions, sas lleys y son geni, reflexo del 
geni de la divinitat, prog'ressan sens parar, sens parar caminant a la 
reconquista del paradis perdut ahont, a la par que sa desgracia, brolla- 
ren '1s principis del progrés, exos Titans qu'un dia escalaran a'l cci". Es- 
tem aquí en ple optimisme rnetafísic, igualment allunyat de l'historicisme 
tradicionalista i del positivisme dels federals de Pi o d'Almiral1. La 
histbria no és nostilgia, sin6 farell, i cada fase seva és una passa enda- 
vant en l'esdevenir de  la humanitat. Tota destrucció és aparenta: un 
moment en la formació de noves entitats. Unitat, igualtat i llibertat s6n 
els tres principis antitetics, la síntesi dels quals constitueix lharmonia 
de la civilització actual. Dins d'aquesta obra conjunta, el despertar de 
l'esperit "provincial" té assenyalada una missió i una comesa. En la 
mesura en que aquest renaixement sigui un assentiment a les dispo- 
sicions de la historia, i respongui a les idees del.progrés, "existira", és a 
dir, tindri una existencia justificada. 
Aquest article, i un altre del mateix autor que en el número seguent 
declarava que els Jocs Florals eren una remora de la nostra renaixenca, 
foren contestats amb particular acritud a la mateixa revista, en unes 
respostes signades Q. Dunvard. També aquest pseudbnim walterscotia 
sembla tenir valor de símbol. L'escriptor que l'usa ataca els fonaments 
filos&fics de que parteix F. de Lamark. Aquests són la llei krausista del 
progrés indehit, la falsedat de la qual és demostrada amb una rigorosa 
argumentació escolastica. Al capdavall es tracta de reduir tota la veritat 
a una veritat racional, implantant un racionalisme que destruiria la teo- 
logia: i aixb no és progrés, sinó un retrocés a les utopies paganes que el 
cristianisme va enterrar. El renaixement cat& ni & necessari ni esta 
assegurat: "Potser que demh, avuy matex, lo petróleo desbordant de las 
mans del envejós comunisme fara cremar tot aquest renaxement." La- 
mark contesta insistint en allb quemés havia alarmat el seu contradictor: 
la tradició religiosa és només una fase primitiva dins i'evolució d'un 
poble. Els nous sacerdots són els científics. El principi de vida, la forca 
harmoniosa de la natura, transforma contínuament els éssers, mantenint- 
los en una relació harmbnica. 
Q. Dunvard replica breument en un to a la vegada humorístic, des- 
pectiu i magisterial. No tindria inconvenient a sostenir una poMmica 
seriosa, perb sempre sense atacar les creences catbliques, que són les de 
la immensa majoria dels lectors de "La Renaxensa". Els errors del senyor 
Lamark els veu "qualsevol que hagi estudiat, o meditat amb un poch 
d'espay los primers elements de la moral Nosbfica o teolbgica, o que 
no s'hagi infatuat amb lo Panteisme o Panenteisme de Krause". Segons 
Q. Dunuard, "en bon catala afer harmonias significa <causar extranyesa, 
dissonar a la rahós. Y la rahó n3,és clara. Nostra llengua catalana repre- 
senta lo geni f i n a  rassa o nació, qual distintiu 6s lo seny. Cap altre 
idioma, ni lo socratich en boca del divi Plató, té tantas, ni tan bellas, 
ni tan apropiadas expressions per enmotllar dit concepte". 
La redacció de "La Renaxensa" considera que els polemistes no savien 
conservar la serenitat deguda i dona per closa la polkmica. Ara, ~ q u i  . 
eren els polemistes? No tinc cap dada precisa que em permeti d'identifi- 
ca-los amb seguretat. Lliure, doncs, per a formular hipbtesis, em seduiria 
pensar que fos la mateixa parella que hem vist discutir l'any 1892. 
Pompeu Gener era positivista,, no hausista, perb en elseu caracter en- 
trava una gran volubilitat ideolbgica, i havent residit a Madrid per fer 
el doctorat més o menys per aquests anys, no seria estrany que hagués 
adoptat, encara que fugisserament, la ideologia que predominava ales- 
hores a la Universitat madrilenya. Sota el nom de Q. Dunvard podrien 
amagar-se molts polemistes catblics de lepoca, un dels germans Mas- 
ferrer de Vic, per exemple. La hipbtesi que fos Torras podria ésser 
abonada per i'abundancia de cites erudites, explicables pel seu recent 
contacte arnb la Universitat i els seus millors mestres (Mila i Fontanals). 
També fa pensar en Torras el recurs als idiotismes de la llengua, espe- 
cialment als modismes $una envilida llengua rural, com a suprema 
expressib de les essencies racials. L'espaiament de les respostes de Dur- 
ward -entre el tercer article de Lamark i la contestació passa un mes i 
mig- podna explicar-se per restada de Torras al poble rossellon&s de 
Ving, on s'havia refugiat de les persecucions antireligioses que la repú- 
blica provoca a Vilafranca. 
Perb, sobretot, la hipbtesi lligaria amb el paper que posteriorment 
va assumir de vigilant defensor de les essencies tradicionals. Entre els 
fets més consoladors de la moderna situacib ideolbgica i cultural de 
Catalunya, Torras comptava el fet, h s  a cert punt innegable, de la 
resistencia que aquí van trobar les doctrines de Pidealisme alemany, 
doctrines que a Madrid constituien, en I,a versib krausista, el nervi del 
pensament no ortodoxe. Es cert que el krausisme fou sempre mirat a 
Catalunya amb cert desdeny, fins i tot pels pensadors de tendencia 
radical, com l'AlmiraU2. De fet, aquesta temptativa que aquí fku Pom- 
peu Gener, o qui fos que s'arnagava sota el nom de Lamark, no tingué 
ni ressb ni continnadors. Caldri esperar Joan Maragali i Josep Soler i 
Miquel per trobar al nostre país un corrent de simpatia envers el 
laausisme madrileny, que entretant havia canviat forca. La cosa és pa- 
radoxal, perquh justament Maragall fou un gran amic de Torras i Bages, 
i quan aquest era bisbe de Vic narament mancava de fer de portaveu 
de la seva acció pastoral. 
Torras i Bages atribuya el poc exit de "les nebulositats germiniques" 
a Catalunya, en primer lloc, al caricter "positiu" que, segons ell, ens 
distingeix. Es innegable que, com fa tan sovint, aquí juga amb Panalogia 
entre "positiu" i "positivista" i amb l'equívoc que d'aquesta analogia pot 
néixer. Perb també addueix l'existencia d'una tradició filosbfica que era. 
adversa a Pidealisme extremat, i que trobi la seva figura cabdal en la 
persona de Xavier Llorens i Barba. La diferencia, i potser oposició i tot, 
entre les dues escoles, la de Barcelona i la de Madrid, és indubtable, pero 
també aquí cal&& aportar alguns matisos a les aíirmacions de Torras. 
No ens hem de ficar aquí sobre si fou o no oportuna Padopció de la 
filosofia escocesa del sentit comú en substitució de l'escolasticisme tradi- 
cional. L'Ortega i Gasset ho considerava una puerilitat esteril. Perb no 
2. Cf. Valenti Almirall a Esponi~o tnl com és, trnduit per Alerandre Plana a Les 
idees pditiques de Volenti Almirnll, Barcelona, 1915, p i s .  104: "Hi hii [ a  Espanyal 
partits que estan fundats en certes dirtincions i conhaioní del filhsof alernan! Krause, 
de qui ja fa, molt temps que quasi ningú es recorda, i quo usen una fraseologia abigar- 
rada, ininteHigible, apresa de segona d." 
hem d'oblidar que robra de Llorens consistí sobretot en l'acció imme- 
diata sobre els seus deixebles universitaris, h s  al punt que gairebé no 
deixi cap obra escrita. Amb el seu eclecticisme, que sempre intentava 
de conciliar la tradició amb la iiibertat inteliectual, llibertat que conside- 
rava essencial a l'investigador, va aconseguir de donar satisfacció al 
pensament conservador i mantenir, aixb no obstant, relacions excetlents 
amb el grup krausista o "racionaIista" madrileny. Per la seva aula pas- 
saren dues grans figures de PEspanya decimonbnica: Marcelino Menén- 
dez Pelayo i Francisco Giner de los RíosS, potser les dues personalitats 
que, en la seva contraposició, millor simbolitzarien la dinAmica cultural, i 
fins i tot política, d'aquell temps. Doncs bé, tots dos recordaren sempre 
amb singular admiraci6 i afecte el seu mestre barceloni, i aixb ens dóna 
la mesura de la qualitat del seu mestratge. Com tot bon mestre, Llorens 
no manipulava en les Animes dels seus deixebles. "La valor essencial de 
l'ensenyament d'en Llorens - d i t i  Serra Hunter- radica en el mbtode. 
Com tots els que trenquen una situació ideolbgica llargament consoli- 
dada, es preocupa més de I'actitud que d'una nova solucib sistemitica" 4. 
L'eclecticisme que permetia a Llorens de fertilitzar com a mestre 
mentalitats tan diverses com les esmentades, consistia en una mena de 
relativisme historicista que, si d'una banda admetia Yexistencia d'un 
dinamisme social que dispara Sevolució d'idees i d'institucions, d'una 
altra reconeixia una entitat permanent, "l'esperit del poble" -el Volks- 
geist herderiA, naturalment-, que, 'al llarg de la historia, va fent la tria 
entre les innovacions que li són assirnilables i les que no. Aquest espent 
permanent es manifesta sobretot en la filosofia, que així queda lligada a 
unes concrecions histbriques a les que, no explícitament Llorens pero si 
la companyia en la qual aquí s'inscriu, atribueix un remot origen místic, 
quedant per tant sostretes a les contingbncies humanes. Si no hi' ha 
una fiiosofia de prou entitat, sempre hi haurd poetes o una tradició lite- 
rhria o social en la que es podran llegir els trets essencials de Pesperit 
nacional. Aquesta idea, que Llorens transmeté a Menéndez Pelayo 
3. Els testimonis de Menéndez Pelayo sobre Llorens són diversos. Vegeu, sobietot. 
Hidorin de los heteradoros, Santander, 1948, VI, pag. 345, i Ensatjos b critico filo- 
sófico, Santander, 1948, pSg. 211. Quant a Ginec de los Ríos, vegeu el que diu 
Cossío al "Boletín da la Instihición Librc de Enseñanza", 39 11915), pag. 33, i en el 
prbleg a Esttcdios de literatura y avte, en Obras cmnpletas de Ginoi de los Ríos, t. 3, 
pags. xvr-xvin. Segons Cossio, "de Llorenr aprendió Giner la severa disciplina del 
pensar", i va apreciar "su noble y pura sentida dc la vida". 
4. J. Serra Hunter, Xavier Llorew i Barba. Eshidis i carrera pofessional. La seua 
actuacid d o m t ,  "Arxius de I'Institut de Cibncies", any IX 11921), fisc. Gnie, Instihit 
d'Estudis Catalans, 1937, pigs. 137-187. 
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-pero que no recollí Giner-, inspira a Torras la composició de la serie 
d'assaigs que formen la segona part de La tradicw catalana, quan els 
seus amics el convenceren que els articles que anava publicant a l'atzar 
de les circumstincies, i contra la propaganda de radicals com PAlmirall, 
eren prou homogenis per a poder-los aplegar en forma de llibre. 
Les relacions de Torras amb Llorens no eren solament universitaries. 
Fills tots dos de -Vilafranca, les famílies eren amigues, i és cert que 
el ve11 Llorens sentia una mena de fascinació davant la personditat 
d'aqueli jove que s'anava desplegant amb una estranya seguretat, com 
obsint un programa decidit des de molt enrera. 
Llorens morí l'any 1872 plorat per tothom i especialment pels qui 
aleshores comencaven a dir-se catalanistes. Torras, ja ordenat de sacerdot, 
Passisti espiritualment en la seva mort. El record del mestre no fou 
borrat amb els anys; ben al contrari, semblava com si anésprenent al- 
tura. A part dels seus mdrits com a filbsof, Liorens pertanyia a la gene- 
ració amb la qual havia estat creada la moderna Universitat espanyola, 
i representava, doncs, aquella fase fluida .en que la Universitat no havia 
caignt encara en la corporativització que després contribuí tant a fer-la 
esteril. Serra Hunter cita, per demostrar com canviaren després les 
coses, la lletra de condol que el rector de la Universitat de Madrid 
cregué pertinent d'escriure al de la de Barcelona amb motiu de la mort 
de Llorens, expressant-li la recanca que aquesta mort li fruitrés el pro- 
jecte que tenia d'invitar-lo a donar un curs a la Universitat central. El 
desig de perpetuar Cuna manera positiva la doctrina de Llorens era 
viu entre els qui no l'havien conegut, perque Llorens no havia publicat 
res, forad'un discurs inaugural, i la seva ensenyanca havia quedat re- 
gistrada només en apunts de deixebles, apunts que existien en moltes 
versions. La iniciativa de publicar una versi6 autoritzada d'aquests 
apunts es va formular immediatament després de la mort del filbsof. 
Pero trigi quaranta anys a dur-se a terme. La raó és, simplement, que 
els mateixos panegiristes de Llorens, i precisament els qui més s'exhibien, 
com Torras i Bages, consideraven aquesta publicacib altament perillosa. 
El criticisme d'origen més o menys directament kantia, que era caracte- 
rístic de Llorens, implicava un cert grau d'agnosticisme, cosa que tenia 
per conseqükncia una posició lieugerament fideista, que era la que per- 
metia de mantenir-se obert a Pevolució científica i Hosbfica, sense trair 
res essencial de l'ortodbxia catblica. Per a un home com Menéndez Pela- 
yo, que, a Pinrevés de Torras y Bages, era un intel.lectua1 i no un polític, 
aquest equilibri que Llorens intentava hauria pogut ser un camí de sor- 
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tida per a l'insoluble conflicte ideolbgic que escindia 1'Espanya d'aquell 
temps Pero Torras i Bages no ho entenia pas aixi, i, des d'un article 
del 1880 publicat a "La Veu del Montserrat" fins a un altre del 1907 
publicat a "Estudis Universitaris Catalans", es consagra a la tasca de 
salvar el prestigi de Llorens pel dubtós procedimeiit de subratllar la part 
de la seva doctrina que cra conciliable amb el tomisme i rebaixar la que 
ii era incompatible. Menéndez Pelayo va criticar aquesta manera de 
proccdir, sense alludir nominalment Torras -d'altres també feien com 
aquest-, i va donar la seva propia versió de la filosofia de Llorens, ver- 
si6 autoritzada no solament pel prestigi del testimoni, sinó perque cor- 
respon als darrers anys de la vida del filosof barceloní, que és quan el 
jove Menkndez Pelayo en va rebre les ensenyances. "Con más celo que 
discreción -diu-, algunos discípulos suyos han querido concederle el 
honor póstumo de haberse inclinado en sus últiinos tiempos a1 neoes- 
colasticismo. Ni mis recuerdos personales, ni lo que he aprendido de 
quienes más íntimamente le trataron me permiten afirmar tal cosa... 
Confiaba demasiado en la espontaneidad racional, para que fuera a repe- 
tir el crimen del tirano Mcccncio, encadenando al muerto con el nvo. 
Vivió y murió en la escuela de Hamilton, libremente interpretada, y sin 
rechazar nunca el poderoso elemento de la analítica kantiana, que le 
sirve de indispensable preámbulo." Y seguidament resurneix, en mitja 
dotzena de ratiies, les idees basiques del mestre. 
Torras i Bages contesta en una llarga nota posada al preambul de 
la segona part de La tradició catalana (1892), en la qual insisteix en el fet 
que Llorens fou, si no de corpore, de anima scholae, i avala les seves 
afirmacions dient que el1 té uns apunts corregits per la m i  del propi 
Llorens. L'any 1913, Tomas Carreras Artau, que junt amb Jaume Serra 
Hunter preparava l'edició dels apunts dels cursos de Llorens per en- 
carrec de la Facultat, es dirigí a Torras, aleshores ja bisbe de Vic, de- 
manant que li deixés aquel1 exemplar tan autoritzat que a6rmava tenir 
El bisbe li contesta que no el té. Carreras Artau insisteix que li faciliti 
almenys qualsevol paper o qualsevol nota que pogués conservar, per 
insignificant que sembli. El bisbe li contesta: "Les notes que jo prengui, 
el primer any de les explicacions del professor, eren tan poca cosa, que 
m& aviat els enredarien, en cas de que les trobés, que no 6s facil, 
puix des que coneguí la Summa de sant Tomas, mon enteniment fou 
5. MenBndez Pelayo, De los origenss del cdtickmo y especialmetata de los pre- 
cursores da Kont, a Emayos da critica filosbfico, Santander. 1948, pig.  213. 
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absort per ella, contentant-me amb lo record de les fondes impressions 
que en mon esperit deixaren les explicacions de l'eminent psicbleg, que 
em professi tata la vida un gran afecte" B. 
Fa estrany que Torras perdés, o no guardés, uns papers que havia 
conservat durant més de vint anys i que s'havien demostrat útils per a 
reforcar una polemica amb tot un Menéndez Pelayo. Més probable 
sembla que es resistís a subministrar uns materials que poguessin enter- 
bolir la imatge que ell havia anat dibuixant del filbsof catala, pensant 
més en les conveniencies pastorals i apolog&tiques que en la de contri- 
buir a una documentació rigorosa de la nostra historia cultural. 
Aquesta preferencia concedida sempre a l'acció apologetica cal so- 
bretot tenis-la present quan ens encarem amb la que passa per ser l'obra 
capital de Torras i Bages: La tradició catalana. Ja hem dit que no es 
tracta d'un llibre unitari, sin6 d'un recull d'articles que Torras anh 
publicant a partir de 1887 amb l'objecte de contrarestar Pefecte pro- 
duit per l'aparició de Lo catalanisme, l'obra on Valenti Almirall donava 
la seva versi6 progressiva i liberal del renaixement catala. Els articles 
de Torras no eren declaradament polemics. L'única polAmica oberta que 
sostingué fou la que ja hem esmentat amb Pompeu Gener sobre Renan, i 
potser la que li he atribuit a "La Renaxensa". Si fos certa la meva hipo- 
tesi, les dues pol&miques en farien una de sola, repetida a vint anys de  
distancia. Aquest caracter d'excepció posa de relleu el que Torras i 
Bages considerava perillós de debo en el moviment que ja aleshares a 
Barcelona havia pres el nom de modernisme. Tan perill6s ho considerava, 
que el 1886, en una carta a Jaume CollellT, expressa el seu temor que, 
suposant que es donés I'autonomia a Catalunya, la bona gent no esti- 
gués en sitnaci6 de sobreposar-se a aquesta altra gent més vitanda que 
els mateixos socialistes. "1 de consegüent -pregunta-, iconvé seguir 
la gresca que ells mouen, o bé val més anar per altre camí que si no va 
tan de dret en canvi és més segur?" També aquí el catalanisme 6s pos- 
posat a interessos superiors. No interessa la llibertat de Catalunya, si 
6. Epistolnri de Tonas i Bages, a la Biblioteca Balmesiana; lletras de 29-IX-1913, 
31-X-1913 i 7-XI-1913. 
7. J. Collell, Dulcis mnicitia. Correspondencia da1 doctor Torroa i Bages es mmdn 
latime Collell, Vic, 1926, pbg. 192. 
aquesta ha de deixar de ser l'obedient Hla de PEsglésia que tradicio- 
nalment havia estat. Tampoc no és segur que sigui el regionalisme el 
.camp més fructífer per a l'acció pastoral. Mentre prepara la publicació 
de La tmdició catalana, escriu a CoUell: "Entregats corn estem de cos i 
anima a la Iglésia, fiu mon llibre corn una apologia indirecta de l'acció 
de la Iglésia a Catalunya; perb tinc la convicció de que avui dia lo treball 
verament fructuós envers la Iglésia consisteix en dirigir l'acció prudent 
del clero a la gran qüestió que anomenen social. A mi me semblen peti- 
tes totes les altres" 
D'altra banda, el seu temperament, pessimista corn corresponia al seu 
tradicionalisme i inclmat a "la passió de la tristesa", corn el1 mateix re- 
coneixia, el duia a defugir tot el que fos una propaganda massa direc- 
ta i vistent. Per aixb no volia polAmiques. Concretament, no volia pre- 
sentar-se corn a antagonista de l'Almira11, tot i que aquest era, de fet, 
l'enemic a qui els seus escrits apuntaven. "Jo sols s6 lo sembrador que 
escampa bona llavor, en aquest camp del periodisme, no pas constant- 
ment sinó quan la cosa se presenta", diu a Collellg; i en una altra carta 
del 1886 li expressa "la convenikncia, a mon entendre, de fer, més que 
lo que avui ne diem propaganda, $0 és, propagació viva, moure els 
esperits, seminocw, p és, l'operació tranquila de tirar los germens salu- 
dables en temps i lloc a propbsit per a que in tempore wo donguin lo 
fruit saludable". 
Tots aqu'ests antecedents són indispensables per a entendre el sentit 
de La tradinó catalana, A la constmcció liberal d'una Catalunya antiga 
que en les seves institucions i costnms prefigurava ja els temps modems, 
Torras n'oposa una alba. Com tota tradició formulada doctrinalment, el 
punt de partida és el present. Del passat sévoquen, convenientnient 
interpretats, aquells elements susceptibles de justificar les posicions ac- 
tnals. Ja hem dit quina era la preocnpació fonamental de Torras: mante- 
nir la societat sota l'obediencia de l'Església. Per consegüent, cal de- 
mostrar que Catalunya és essencialment cristiana. Més encara: l'Església 
és, per principi, regionalista, i aixb ho prova Torras amb arguments tan 
curiosos corn l'exemple de sant Pau, que no va escriure cartes als súb- 
dits de l'imperi roma, o de l'imperi persa, sinó als habitants de Corint o 
de Tessalbnica; o l'exemple de les encícliques de LleÓ XI11, que, quan 
es refereix a la societas perfecta, usa el mot civitas -que segons Torras 
8. Ibid., pbig. 208 
9. Ibid., p$g. 198. 
vol dir " regió" ,  en lloc de parlar de societates, regm o res publicae. 
En segon lloc, el model ideal de la constitució política era el que 
miUor s'adeia a un propietari mral com era Torras: una comarca -Tor- 
ras en sol dir afrau, terme que suggereix I'aillament d'una val1 pirenen- 
ca-, que ve a ser una extensió de la família, arnb tots els seus habi- 
tants reunits arnb els dolcos llaqos del parentiu, i regida pels seus "pre- 
lats ispirituals i temporals", que no governen en virtut del que fra 
Luis de Lcón en deia "la ley cabezuda", sinó per miga de providAncies 
personals que són acatades per tots arnb honor i reverencia. Ara, l'adop- 
ció d'aquest model presenta, en la practica, inconvenients. No els que 
posaríem nosaltres: per exemple, que difícilment pot ser descrita corn a 
extensió d'una família una entitat geografica i humana del volum de 
Catalunya -i no parlem de Polonia o Irlanda, Pexemple de les quals 
Torras addueix quan li convé, classificant-les entre les regions-. El 
concepte torrassii de la regió era perfectament congruent arnb la doc- 
trina del cantonalisme federal, pero no arnb la realitat política que 
era Catalunya. L'altra objecció que nosaltres seríem temptats de fer-li 
és que aixb comporta, per a l'individu, la impossibilitat d'opinar sobre 
les grans opcions en que consisteix la vida política. El mot mateix de 
"política" és usat sistematicament en sentit pejoratiu: és alguna cosa 
de la qual no vol saber res la gent de bé, que passa lluny de la regió 
-és a dir, de i'afrau-, en alguna boirosa llunyania, que implícitament 
se suposa que és Madrid. Perb les dificultats arnb que topava Torras 
no eren aquestes, naturalment. Les veurem dins d'uns moments ". 
Quant a la literatura, Panalisi de les idees que sobre ella i la poesia 
tenia Torras quan publica els articles de La tradició cata.hm no té albe 
interes que el d'assenyalar un punt de partida. El principi fonamental 
del regionalisme és el de no canviar les coses del lloc on han estat 
sempre, que és on les posa Déu. Contra aquest principi actua la moda, 
que recerca allo que és estranger, sense advertir que les corrupcions 
vénen sempre de fora. Així Torras s'indigna que entre els nous escriptors 
catalans n'hi hagi que menysprein no solament la poesia popular, sinó 
poetes contemporanis com el fogós Jaume CoUell o el dolq Jacint Ver- 
daguer. Aquests "modernistes", en el seu odi a la tradició, arriben ñns 
a atacar la institució literaria que millar la representa a Catalunya: els 
Jocs Florals. Ara, aquest atac ens revela la forqa secreta que mou els 
10. Sobre el sentit polítio del "torrasbagisme" dins la drsta catdana, vegeu 
A. Jutglar, Els burgesos eatolnns, pigs. 236 i segs. 
innovadors: aquesta no és altra que la maconeria, que cerca destruir 
els tres termes de la divisa dels Jocs: la patria, perque vol destmir la 
historia, predicant nova sint omnia; la fe, ja que I'objectiu macbnic per 
excel.l&ncia és la independhcia de la raó; l'amor, que intenta degradar en 
el sensualisme i la. pomografia. 
Ara bé, de tots els rams de la cultura humana, i'art i el dret són 
els més identificats amb el país. NomBs entra a la posteritat la poesia, 
que es pot identificar amb el poble que i'ha produida. 2Qui es recorda de 
la poesia neoclA.ssica? L'kpoca romantica és una prova concloent dels 
avantatges que la vida regional aporta al cultiu del sentiment estetic, 
afirma Torras a la primera part de La tradicid catalana. Vida regional 
tendeix aquí a confondre's amb vida rural: així es pot observar "com la 
tendencia anomenada avui naturalista, o sia la vida carnal, tant en la 
forma literaria com en la practica, cerca els grans centres, viu i pros- 
pera al fetor de les clavagueres, i no sap respirar l'aire puríssim em- 
balsamat per la flor de l'espígol i la farigola". En aquest passatge el 
"modemisme" encara és entes com a naturalisme. Perb Torras adverteix 
també l'existencia d'un neoespiritualisme no cristia, o almenys poc cris- 
tia, que no és menys periilós i suspecte. Subratllem ara aquest punt, que 
reprendrem de seguida. 
Hem dit que els gustos personals del doctor Torras el duien a somiar 
una jerarquia purament rural i descentralitzada, més propia del món 
medieval que del nostre. Pero la tasca que tenia a la vista era la d'adap- 
tar la uova realitat d'unmón urbh i industrial a un ideal de condomini 
dels senyors temporals i eclesihstics. Torras no desespera que les noves 
relacions puguin sotmetre's a l'ordre antic, i els llacos que a Catalunya 
uneixen el rnón industrial amb el rural el confirmen en la seva espe- 
ranca. El que tem és i'imprevisible dinamisme que va inclos dins la nova 
situaci6. Per aixb Torras defineix com a definitiu l'inicial equilibri de 
la incipient industrialització; i explica aquesta per la simple operació 
de les energies contingudes en l'esperit nacional. Ara bé, aquesta aten- 
ció posada als interessos reals de la burgesia catalana era un obstacle 
per a una formulació massa medieval de l'authntica tradició del país. 
Així, a desgrat del ruralisme que li és car, Torras elimina de la tradició 
la classe feudal i assenyala com a element civilitzador la classe mer- 
cantil i artesana, que vivia a les viles i ciutats. Aquesta classe, que 
fruia de la noble vida de la llibertat, acollí amb entusiasme la vinguda 
de  les noves ordes religioses, especialment els dominics. dQu6 feren, 
en canvi, els senyors feudals de la muntanya? S'aliaren amb les heretgies 
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de comencament del segle XIII, destructores de tot ordre i de tota cul- 
tura, i unides, per Hiació esencial, amb el modern nihilisme. 1 encara 
hi ha hagut escriptors catalans moderns que tracten els albigesos corn 
a pensadors i els inquisidors dominicans com a botxins del pensament 
hurndl ll. 
Aqumt passatge ens dóna la clau de l'antifeudaiisme de Torras. Que 
aquesta posició s'avingués millar amb la defensa de la burgesia era un 
fet benvingut i oportíi, perb secundari. L'interAs principal era netejar de  
tota mdcula una tradició que havia tingut el Crist com el seu Orfeu, i 
que només en Crist podia ésser mantinguda. El record dels albigesos 
era una taca que calia eliminar. Ara, aquest fet tenia una repercusió 
literaria, que Torras assumeix sense preocupar-se de la contradicció 
que comporta. EE poetes de la Renaixenca s'havien presentat justament 
com a "trobadors", descendents, per tant, d'una escola literaria con- 
taminada per i'heretgia: aixi Víctor Balaguer havia pretAs conciliar la 
seva condició de 'trobador de Montserrat" amb el seu paper de revo- 
lucionari, i, darrerament, de liberal d'en Sagasta. A la dissertació pre- 
liminar de la Tradicid, Torras procedeix, doncs, sense contemplacions, 
a una operació radical: "Semblava -diu- que la resurrecci6 havia de 
venir amb forma rornbtica ..., i no obstant, el simbol patriotic de la 
nacionalitat renaixenta, el cant poetic que cridava la morta a resurrec- 
ció, l'oda que enclou per universal aclamació l'esperit catalanesc, té 
formes boracianes; 6s una oda romana i no gbtica, ks un nou rebrot 
del be11 arbre .catala, harmbnic, moderat i al mateix temps enamorat 
de la prbpia terra" 12. 
Així, d'aquesta manera tan expeditiva, queda neutralitzat el roman- 
ticisme i afirmada la romanitat intrínseca de Catalunya. L'atribució 
d'un cardcter horacid a Yoda de l'Aribau3és una patent demostració de 
la fonamental indiferencia que Torras sentia pel fet literari considerat 
en si mateix. Li interessava desfer-se del rornanticisme, perqud aquest 
suposa sempre un tipus o altre de rebeliió. Li interessava desfer-se de 
la tradició trobadoresca, perqud aquesta fomenta el que el1 anomena 
"I'esperit enamoradís" dels modernistes i el poc respecte d'aquests a 
les jerarquies. En unes notes inedites i no datades llegirn l'afirmació 
següent, que seria ininte1,ligible sense el que abans hern dit: "Els so&- 
11. La trndicid catalana, 3.' ed., *Ag. 167, nata 1. Cito els esciits de Toiiai i Bages 
per l'edicib BObres completes del Foment de Pietat Catalana, 1913-1925. 
12. Tradicib, p 5 ~ .  173. 
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tes del baix Imperi, els trobadors de 1'Edat Mitjana i els periodistes del 
segle xnr vénen a ésser la mateixa cosa" la. 
La designació de Torras i Bages com a conciliari del Cercle de 
Sant Lluc el posa en un contacte més íntim amb els nuclis artístics i 
literaris de Barcelona, i a poc a poc anh descobrint quins eren realment 
els problemes que preocupaven els artistes i els conflictes que havia 
d'afrontar l'art modern. Mossen Torras es posa, amb la consciencia i 
tenacitat que li ereu prbpies, a estudiar les noves concepcions esteti- 
ques i els moviments artistics del temps; als detalls d'organització apor- 
ta sobretot el seu sentit comú i la seva tolerancia deseuganyada per 
moderar el zel apostblic de Joan Llimona, que per poc que se l'hagués 
deixat fer hauria convertit el Cercle de Sant Lluc en una associaci6 
religiosa. Torras tenia una coosci&ncia molt clara de les diferencies 
existents entre i'estat seglar i el sacerdotal, i, de la mateixa manera que 
no tolerava cap iotromissió dels laics en els assumptes eclesiastics, també 
respectava la p'eculiaritat de les associacions profanes, sobretot tractant- 
se de gent tan voluble i imprevisible mm són els artistes. Gracies a 
el1 i al seu bon sentit, no simposi als socis l'obligació d'oir missa, no 
s'establí una censura eclesiastica a la biblioteca, i fins i tot acaba rein- 
trodnint-se l'estudi del nu, que havia estat la gran qüestió que havia 
provocat l'escissió de la qual va néixer el Cercle de Sant Lluc. Les 
idees sobre el modernisme, que vist des de Sant Lluc oferia una fa$ 
nova i es presentava precisament com a antinatnralista, se li tornaren 
més complexes. Perb no per aixb canviaren. E? neoidealisme simbolista 
li inspirava tanta d'aversió, i potser molt més de temor, que el realisme 
que l'havia precedit. En l'exposició d'aquestes aprensions, Torras pro- 
cedia amb cautela, perque reconeixia el profit que es podia treure d'a- 
questes tendkncies, i principalment perque, com a bon polític, s'ado- 
nava de l'atracció que exercien, sobretot en les arts ideolbgicament 
neutres com en essencia són les plastiques, sobre les capes vives i pode- 
roses de la societat. 
Qnan fou elevat al tron episcopal, els miraments que havia de tenir 
s'atenuaren molt, i definí la seva doctrina com ho fa un mestre investit 
13. Obres completes, IX, 439 
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f i n a  autoritat espiritual indiscutible. Fou implacable amb l'excks de 
subjectivisme, que porta a una perenne excitació de la sensibilitat; amb 
la doctrina de la independencia de l'art; amb la recerca d'originalitat, 
que engendra "la vanitat ridícula, les extremituts barroques, romanti- 
ques o modernistes". Aquesta preocupació torrassiana de regir o corre- 
gir des de dins, d'assenyalar els perills, d'evitar tota revolta i tota inno- 
vació que, encara que sigui per irnplicacions successives, pogués afectar 
la supervisió que l'Església ha d'exercir sobre l'art, com sobre tota acti- 
vitat humana, omple els assaigs sobre temes estetics escrits a partir 
de 1894. 
Perb passarem per damunt de tota aquesta etapa, encara que sigui 
molt interessant per a comprendre el desplegament -més que no pas 
evoluci0- del pensament de Torras. L'afany d'algunes personalitats i 
promocions catalanes per modemitzar-se, encara que fos e n  detriment 
de les essencies tradicionals, li planteja un complex de problemes. Doncs 
bé, aquesta problemitica se li torna a presentar per donar-li el sentit 
de la primera gran crisi amb que es topa el catalanisme politic: la 
revolta de la Setmana tragica del juliol de 1909. 
El bisbe de Vic va donar immediatament la seva versió d'aquell dal- 
tabaix en una pastoral que porta la data del 18 d'agost (el dia 2 s'havia 
repres el trebaii a Barcelona): La gldria del martiri le, pastoral que en 
algun punt interessant cal considerar completada per la Carta a los 
maestros mistianos de la didcesbr 15, del 26 de setembre. La interpreta- 
ció que el bisbe Torras dóna dels fets de juliol és molt simple, molt 
clara i perfectament d'acord amb tot el que venia predicant feia més 
de vint anys. 
Lünica cosa que ha patit persecució ha estat el nom. de Jesucrist: 
i'eloqüencia dels fets ha estat meravellosa. No s'ha manifestat cap anta- 
gonisme, ni politic, ni econbmic, ni social; enlloc no ha aparegut la 
lluita del treball contra el capital, ni d'un sistema politic contra un altre: 
"Sols ha cremat lo que portava estampat el nom de Crist." La revolta 
ha estat, per tant, una persecució contra cristians, i aquest tipus de 
persecució és un fenomen histbric que es repeteix peribdicament i que 
14. Oblea completes, 111, phgs. 31-51. 
15. Obres completes, 111, pigs. 7592  
comenca ja arnb l'odi de Caín a Abel, constituint un dels grans misteris 
de la creació: la revolta i Podi del mal contra el bé, de la llum contra 
les tenebres. Així, "la persccució de l'últirn julio1 és un episodi de la 
iiuita eterna que glorifica al redemptor Jesús, i humilia a la superbia 
humana". Les monges foragitades dels convents són elevades a la con- 
dici6 de mirtirs, i, en conseqüencia, els incendiaris i sacrílegs són també 
ascendits a aquella categoria liistbrica que comenca arnb Nerb i acaba 
arnb els polítics anticlericals de la 111 República francesa. Es impossible 
de motivar i'odi contra 1'Església arnb raons d'ordre econbmic o polític, 
perque justament el Sant Pare s'ha declarat solemnement el protector 
dels obrers, i I%sglésia ha declarat molt explícitament que deixa que 
els homes arregliu les seves disputes. 
Posada així la qüestib, la identitat dels perseguidors no és cap mis- 
teri, i si algun dubte hi hagués, Pesvairia la coincidencia arnb la polí- 
tica impia que en aquests m a t e h s  moments s'esti practicant en "aquest 
poble destructor, insubornat per les sectes, qui amenaqa ara la civilitza- 
ció cristiana", és a dir, la Franca maqbnica. La maconeria és, en efede, 
"la gran inspiradora de la rebel.üó i de  la corrupció c~ntern~orinia". 
Arnb la maconeria coilaboren tots els pensadors i escriptors contempo- 
ranis que fan .-segons diuen- Papologia de la blasfemia i i'obscenitat i 
que, avorrint Déu, fan a les fosques el camí de la vida. Es, en efecte, 
corrent l'admissió simultinia del bé i del mal, del sí i el no, prenent-ho 
com a llibertat d'esperit, quan és una flaquesa de la ra6 que porta al 
nihilisme. 
Aquesta identificacib dels culpables és concretada en la Carta a los 
maestros del mes següent: "Todo el mundo reflexivo ha visto una cone- 
xión entre la inflamación de concupiscencia que produjo las escenas sal- 
vajes de julio y ciertas escuelas." Aii, "la opinión pública implícita y 
explícitamente ha creído que la inspiración de la última revolución 
anarquista procedía, en gran parte, de ciertas escuelas y de los libros 
y doctrinas que en las mismas se estudiaban y difundían". D'altra ban- 
da, en aquesta carta, quan es defineix "la secta" s'insisteix més en el 
socialisme que en la maconena; implícitament se suposa que les dues 
tendencies són una mateixa cosa, formant part de la gran heretgia 
moderna. En la carta toma a sortir -encara que sense referencia explí- 
cita als Jocs Florals- l'enemistat de la secta contra aquella síntesi es- 
tética que els nostres avantpassats van donar arnb el triple lema de 
Patria, Fides, Amor. 
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Joan Maragall va llegir la pastoral del bisbe de Vic a primers de se- 
tembre; el poeta es trobava encara en ple trebaii d'interpretació de 
les tragedies passades. Escoltava les opinions dels amics, i lentament, 
perb amb marxa segura, anava elaborant la propia versió. Jo gosaria 
d'a6rmar que la lectura de la pastoral no li aporta cap estímul. Rs difí- 
cil dimaginar que una presentació de la Setmana trigica com un atac 
de la concupiscAncia contra la gracia pogués conciliar-se amb el plan- 
tejament que en les linies basiques Maragall tenia fet i que disenrotllh 
en els seus tres famosos articles. De tota manera, en la carta que envii 
al bisbe aquesta discrepancia no apareix. Només que, si abans cada 
manifestació important del bisbe Torras l'induia a un comentari i a 
una adhesió pública, aquesta vegada se sent induit a callar. Llegim la 
carta, escrita a Caldetes 1'11 de setembre; tenint sempre present com 
és de dificil de  penetrar h s  el pensament íntim de Maragall a través 
de les seves expressions d'acatament i d e  respecte. 
"Estimat Sr. Bisbe: Permetim dir-li la meva gratitud pel consol i 
fortalesa que la seva Gloria del nuirtiri m'ha dut a l'esperit. 
"Sols en la seva elevació i profunditat podia orientar-se el nostre 
judici i asserenar-se la nostra tribulació. Lo que succeí a la nostra terra 
aquella setmana de julio1 havia fet perdre I'esma als més segurs i con- 
fiats, i ningú savia dir-ne la paraula justa, i per aixb molts callavem, i 
els que parlaven, parlaven en les tenebres: 
"Mes ara, veient Parrel en les profunditats de la terra, en el misteri 
de la perpetua lluita entre el bé i el mal, que esta en les entranyes de 
la creació; i veient la flor en l'amor que tira sempre cap el cel, ja no 
pot espantar-nos la substancia de lo fet, i els seus accidents en .  sem- 
blen insignificants i miserables. 
"El senzill, i sabut, i no obstant sublim: ~Pregueu'pels qui us han 
fet el mal, i en aixb coneixeran la vostra ra6 i la vostra for~an, aixb 
només podia dir-ho un Pastor com V. Ilma.; i sols V, Ilma. ha sabut 
dir-ho com calia i no cal pas dir res més. Aixís els que ans callarem 
per massa obscuritat, ara hem de callar perquA ja hi ha prou llum. 
Caritat i avant. Cert que la cosa té altres aspectes; perb, després d'ha- 
ver-la mirada per aquest, el's meus ulls alrnenys resten tan saciats, que 
tota altra consideració els disgustaria" le. 
16. Obres completes (ed. dels fills), IX, pis. 178 
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Els "altres aspectes" a que al.ludeix el poeta són els que formen el 
cos del document episcopal. L'amor que es contraposa a la Uuita eterna 
entre el bé i el mal, el pregar pels perseguidors, no són en la pastoral 
més que un element formal i accessori. Podem comprovar-ho fhcilrneut: 
l'amor de que es parla a la pastoral és amor a Jesucrist, comparable al 
dels &ngels, que es manifesta en l'acceptació de  la persecució, i que 
en el món ha anat minvant17. Més generalment, és amor a Déu, 
que causa la primera víctima de les passions iniqües (Abel), que cons- 
titueix la vida cristiana, i que s'estén, corn a signe de fortalesa, als ene- 
mics i perseguidors; aquest 6s i'amor que sentien els primers cristians 
perseguits18. O bé: amor de Jesucrist als homes pels quals dona la 
vidals. O bé: tribut d'amor que devem nosaltres als religiosos que ara 
han patit p e r ~ e c u c i ó ~ ~ .  O bé: amor corn a principi bhsic de tot l'orga- 
nisme social i que mana que el poderós protegeixi l'oprimit, tal corn 
diuen les encícliques papals, i corn els cristians ara han de demostrar, 
ajudant a reconstruir les escoles i centres de beneficencia que han estat 
destruits a'. 
Per a Maragall, en canvi, l'amor, tal corn es descriu en els articles 
que només en part aconseguí publicar aquests darrers mesos de l'any, 
és un principi, l'abseucia del qual en tot el cos social, i d'una manera 
singular en les classes privilegiades, ha fet possible la tragedia viscu- 
da; i, en segon Uoc, és un sentiment de solidaritat humana que es 
concreta d'una manera inconfusible cada vegada que un home és con- 
demnat a 'mort. Aquesta noció maragalliana sera tan imprecisa i ina- 
dequada corn es vulgui per a fer una auhlisi dels fets socials. Pero no 
hi ha dubte que aquí el poeta, amb tot el seu suposat arravatament 
místic, ens dóna un concepte susceptible d'aplicació immediata; mentre 
que el bisbe, tan donat a fer gala del seu esperit practic i positiu, usa 
aquest concepte corn un mer ornament, tan adient en un document 
pontifical corn una columna salombnica en un altar barroc. Aquestes 
pastorals de Torras s'han d'incloure en el context de la campanya que 
tot seguit s'inicia contra Ferrer i Guardia; si en les acusacions de La 
gldria del martiri hi havia encara una certa vaguetat, aquesta es con- 
creta en la Carta a los maestros. Recordem les dades: Ferrer fou de- 
17. La glhria del mertiri, a Obres completes, 111; 11, pig. 34; V, pig. 42; 
m. nis. 46. 
-. =-." 
18. Ibid., 111, pigs. 37-39; V, pis. 44; VII, pigs. 49-50. 
19. Ibid., 11, pbs. 35; VII, pbg. 47. 
20. Ibid., IV, *Ag. 40. 
21. Ibid., 11, pag. 36; VII, pbg. 48. 
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tingut el primer de setembre, jutjat el 9 d'octubre i executat el dia 13 
segient. La gldria del m r t i r i  porta data del 18 d'agost, i la Carta a los 
muestras surt el 26 de setembre. Els diputats Leonci Soler March i , 
Manuel Raventós encarregaren tot seguit al pare Pascua1 Briones que 
traduís la pastoral al castella, i eils mateixos s'encarregaren de repartir- 
la entre els polítics de Madrid i els diputats del Congrés. 
Perb tornem a la correspondAncia Torras-Maragall, El bisbe va pren- 
dre la carta del poeta com un oferiment de  serveis, i li va contestar 
per retorn de correu amb la més llarga i remarcable carta que b s  
aleshores li hagués escrit. Val la pena de llegir-la amb atenció, perque 
en ella es palesa com fou de  coherent'el pensament de Torras duraut 
- - 
tota la seva vida. Hem vist com en la pastoral es denunciava la cul- 
pabilitat dels escriptors i pensadors que fan el joc de la secta. Aquesta 
collusió entre maconeria, socialisme i intellectuals auarquitzants, 6s a 
dir, modernistes, ens ha dut ara a la Setmana trigica. Heus aquí, doucs, 
el que Torras escriu a Maragall amb data del 13 de setembre: 
"Estimat Maragall: A mi em sembla que sí, que convé insistir en 
lo per mi tractat en la darrera pastoral, encara que, naturalment, baix 
aspectes diferents. Avui, per desgracia, la paraula pastoral, l'exposició 
de la veritat eterna, molta gent no l'escolten. És clar que als fidels 
cristians qui volen salvar-se los és necessiria i sempre los fa profit; perb 
los mundans escolten més la paraula humana que la paraula divina, i 
encara que aixb no és la porta per a entrar en la vida eterna, no obstant, 
la veritat natural rectament exposada acosta al camí de la salvació. 
"Així, ara és la gran calamitat, lo menyspreu o la indiferencia per 
ia tradició; en la pensa de molts escriptors joves o irreflexius, los hbmens 
s'han de  formar per ells mateixos, com los bolets al bosc, i parlen de  
la realitat i de la naturalesa com si la serie dels sigles passats, la tra- 
dició, no fos la naturalesa i la realitat del llinatge humd. 
"Aixb no és altra cosa que una forma del defecte de respecte a l'auto- 
ritat, o de la negació de l'autoritat, la qual és la generadora de l'esperit 
dominant en una gran part de la societat, de l'esperit anirquic. 
"Aquest mal de que tots nos planyem, encara que en l'esperit 
creient es cura per la paraula evangelica, en l'esperit dels altres pot 
suaument tsser cohibit per la literatura, la poesia i les arts que tanta 
eficacia tenen en la nostra societat. 1 l'autontat, la tradició i tot lo tre- 
ball intellectual dels passats revesteix una forca estetica que mai tindri 
lo acauaiiament a que condueix l'estat d'esperit d'aquells qui es creuen 
que no necesiten de ningú, i que ells se basten, perque los altres, les 
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que la interrupció de relacions fou real, i que no es tracta d'una pirdua 
accidental de documents. Maragall moria dos mesos després. 
Pero el que Torras no sabia quan s'escandalitzava (així hem de 
suposar-ho) per les audhcies que el seu amic es permetia a La Iglésia 
cremada era la pau que entretant s'havia fet en Pesperit de Maragall. 
Aquesta pau li havia vingut per uns camins ben diferents dels que el 
bisbe li assenyalava. Es veritat que comportava també "altres aspectes", 
per a dir-ho amb l'ambigua terminologia que ja coneixem. Aquests 
aspectes són les posicions estrictament nistianes, Úniques que Torras 
bauria aprovat, pero que en el poeta de vegades fan l'efecte d'una in- 
terferencia, per no dir d'una nosa. En  un capitol del Zarathustra 
nibschea, que Maragall havia llegit amh atenció, "l'home més lleig 
del m6n", és a dir, el que menys ha fruit dels favors de la natura, diu, 
després d'haver estat amb el mestre: "Val la pena de viure a la terra. 
Aixb era la vida? Doncs, apa: tornem-hi""j. 
Quan Maragall va escriure La Iglésia cremada havia ja superat líri- 
cament la tragedia. Havia assumit la vida, i el m6n, amb totes les seves 
Iletjors, i havia entonat el seu cantic: 
Si el món ja 6s tan  f d s ,  Senyorl.. . 
26. Also sproch Zornthustra, W ,  Das trunkne Lbd. En I'elremplar que utilihava 
Maragall, aquest capitol 6s un dcls que apareixen marcats amb iin senyal. 
